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GAME DAY
Tu esday , N o v e m b e r 30 , 2 0 1 0  
8 :0 0  p .m .
vs. Malone University
Inside GAME DAY
•  P ro b a b le  S ta rt in g  L in e u p s  3
• S ta t  C o m p a ris o n s  3
• L a s t T im e O u t 4
• L o o k in g  A h e a d  4
• F o llo w  th e  Y e llo w  J a c k e ts  4
• Y e llo w  J a c k e t P la y e r  P ro file s  5
• 2 0 1 0 -1 1  S c h e d u le /R e s u lts  5
• C e d a r v il le /M a lo n e  S ta ts  6
• J a c k e t /P io n e e r  R o s te rs  7
• 2 0 1 0 -1 1  S e a s o n  P re v ie w  9
• 2 0 1 0 -1 1 A M C  S ta n d in g s  9
• 1 ,000  P o in t C lu b  11
• A ll-T im e  S e r ie s  R e c o rd s  11
• M e e t th e  2 01 0 -11  Y e llo w  J a c k e ts  12
tw itter
@ C U Y e llo w Ja ck e ts .... th e  o ffic ia l h o m e  of 
Y e llow  J a c k e t s p o rts ... .g e t th e  v e ry  la te s t info, 
new s, and u p d a te s  a b o u t C U ’s 14 
in te rc o lle g ia te  a th le tic  te am s .
Colonial Pizza and Deli
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its Hometown for Over a Decade” 
Owned and operated by Ronnie and Sandy Acton
H O U R S :
— Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm 
—Monday thru Thursday 
11:00 am to 11:00 pm 
— Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
Tonight’s Corporate Sponsor:
National & 
World-wide 
pre-planned 
moving
“ M O V E R S  F O R  T H R E E  G E N E R A T IO N S ” 
O H IO  M O V IN G
S A M E  o r N E X T  D A Y  D E L IV E R Y
1-800-826-8094
(CV)
C o M F O tr
SUITES
Comfort Suites
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Suite Rooms 
• Hot Deluxe Breakfast
O nly  12 m iles from  CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
Taste A ll That 
Life Has To Offer.
Experience the best things in life at the new Courtyard 
by Marriott in Downtown Springfield. Stay for a night or 
for a week in our beautifully-renovated hotel. Enjoy our 
garden pool, hot tub, business center and complimentary 
high-speed Internet Taste the delicious fare of the Mela 
Urban Bistro. O r just unwind at the Mela lounge.
t ast e | l i f e
100 south fountain • downtown Springfield • 937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com
W IN N E R ’S
‘V illage cA larleet
SR 72 North
(Located across from Cedarville University)
Offering SUNOCO fuel, groceries, 
pizza for your convenience
(937) 766-1201
Open 7 days a week, 24 hours a day 
Pay at the pump!
C Jrm ufSintu
C*C O N V E N T I O N  A N D  V I S I T O R S  B O R E A U
“Best Wishes to the CU 
Yellow Jackets! ”
www.greenecountyohio .org
1-800-733-9109
9 South Main Street, 
Cedarville, OH 45314
937-766-9900
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm
FREE DELIVERY
G R A C E
B A P T I S T  C H U R C H
SOWING SEED....BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG
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The Inside Scoop
Stat Comparison
C u rre n t R ecord
P o in ts  S c o re d /G a m e  
P o in ts  A llo w e d /G a m e  
FG %
3 -p o in t FG %
F T  % _____________
R e b o u n d s /G a m e
A s s is ts /G a m e
T u rn o v e rs /G a m e
B lo cked  S h o ts /G a m e  
S te a ls /G a m e  
C u rre n t S tre a k
4 -4  (0-0 )
80 .8  
79 .0  
.487 ✓
.367
.575
37 .4
14.5 
11.4 ✓
2 .4
5 .5
W1 !
5 -2  (1-0 )
92.1 ✓
67.1 ✓  
.479
.378 ✓
.739 ✓  
46 .9  ✓
18 .7  ✓  
14 .0
5 .3  ✓  
9 .6  ✓  
L1
A ccor hotels
155  W. L e ffe l L a n e
S p r in g fie ld , O H  
4 5 5 0 6
937-325-5356
PROBABLE STARTERS:
Is ia h
E llio tt
E ric
C obientz
E biow ei
P o rb en i
N ick
W atts
C ory
Veidhuizen
# Cedarville (4-4, 0-0) Pos. PPG RPG APG
14 D an ile  H ickm a n  (6 -0  s o p h o m o re ) G 5 .6 2.0 1.6
22 D e rrick  H an non  (6 -0  s e n io r) G 13 .4 4.3 4 .5
1 B rian  H e c ke r (6 -5  s o p h o m o re ) F 15.1 5.5 2.1
24 A da m  R ieh le  (6 -3  sen io r) F 7 .0 6.6 1.3
34 M a tt H a rn e r (6 -3  sen io r) F 19 .0 3.8 1.5
# Malone (5-2, 1-0) Pos PPG RPG APG
11 Is iah  E llio tt (6 -0  fre sh m a n ) G 9 .0 5 .4 5 .6
14 E ric  C o b le n tz  (6 -2  ju n io r) G 16.6 3.7 2 .9
0 Ebiow ei Porbeni (6-6 senior) F 11.6 6.1 0 .6
5 N ick W atts (6-4 senior) F 9.1 3.1 1.7
34 C ory  Veldhuizen (6-4 freshm an) F 7 .6 6.6 2.1
Rollins Moving & Storage
UNITED 
UNITED 
UNITED
Van Lines
R o llin s
M o v in g  &  S to ra g e  
S p rin g fie ld , O h io
OHIO MOVING 
Same or next day delivery
• R o llin s  fo r  M o v in g
• R o llin s  fo r  M o v in g
• R o llin s  fo r  M o v in g
1-800-826-8094
‘MOVERS FOR THREE 
GENERATIONS”
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Dayton, Ohio 45430
937- 429-3444
BIG O R A N G E SHO E SHO P
(937)465-6167
O pen Daily M on-Sat.
103 W est Baird St., PO Box 605 
W est Liberty, OH 43357
Dennis & Ju lie  M cIntosh, O wners  
w w w .bigorangeshoeshop.com
Last Time Out mm
NAIA D ivision II #14 C edarville  used a big second half to defeat fe l­
low  Am erican M ideast Conference m em ber Daem en, 81-56, in the 
consola tion  gam e of the G annon C lassic on Satu rday night in Erie, 
Pennsylvania.
In w hat was the firs t of three m eetings th is season between the 
league rivals, they  played on even term s until back-to-back lay-ups by 
Derrick Hannon in the fina l m inute of the firs t half gave the Yellow 
Jackets a 35-31 lead.
A 25-9  exp losion  in the firs t 11 m inutes of the second period gave 
CU a 20-po in t bulge. The Jacke ts ’ largest advantage was 79-52.
M att H arner m ade five  three-poin te rs  en route to  a 
gam e-h igh  21 points fo r C edarville , 4-4 overall. He 
also earned a spot on the five -p layer a ll-tournam ent 
team .
Hannon fin ished w ith 16 points and a gam e-h igh 
s ix assists while Brian H ecker netted 16 points. Adam  
R iehle led the Yellow Jacke ts ’ 42-32 rebounding m ar­
gin by pulling down a career-h igh  14 boards.
The W ildcats, 2-6, m ade jus t 21 percent of its shots 
in the second half and 30.5 percent fo r the gam e. The two team s 
m eet tw ice in January in AM C p lay - Jan. 8 in C edarville  and Jan. 29 
at Daem en.
Looking Ahead mm
T h e  Y e llow  J a cke ts  co n tin u e  A m e rica n  M id e a s t C o n fe re n ce  
a c tio n  w ith  an im p o rta n t road  c o n te s t a t W a lsh  U n ive rs ity  th is  
T h u rsd a y  in N orth  C an to n , O h io . T ip o ff a g a in s t th e  C a v a lie rs  is 
s la te d  fo r 7 :0 0  p.m .
C U  re tu rn s  h om e  to  th e  C a lla n  A th le tic  C e n te r th is  S atu rday, 
Dec. 4 fo r an A M C  ta n g le  w ith  th e  H ou gh to n  C o lle g e  H ig h la n d e rs  
b e g in n in g  a t 7 :3 0  p.m .
Matt Harner
Follow the Yellow Jackets^
K ee p  up w ith  Y e llow  Ja c k e t m e n ’s b a ske tb a ll on  th e  In te rn e t by 
log g ing  o n to  th e  C e d a rv ille  U n ive rs ity  sp o rts  in fo rm a tio n  h o m e ­
page. T h e  a d d re ss  is ve llo w ia c ke ts .c e d a rv ille .e d u  and  th e  s ite  
in c lu d e s  th e  sch e du le , roster, g a m e  s ta tis tics , cu m u la tiv e  s ta ts , 
g a m e  re ca p s  and  pho tos , v id e o  h ig h lig h ts  p lus  Yellow Jacket 
Insider - a  w e e k ly  a ud io  in te rv ie w  w ith  H ead C oa ch  P at E stepp.
facebook bwibber
BACK TH E JA C K E TS  ON FACEBO OK, TW ITTER , 
A N D  CU SM S A LE R TS
F a ns  can  fo llo w  C e d a rv ille  U n ive rs ity  A th le tic s  on  F a ce b o o k  
and  Tw itte r. S ign  up  u s ing  th e  links  on  the  sp o rts  in fo rm a tio n  
w eb s ite . L oo k  fo r th e  ro ta ting  g ra p h ic s  in th e  to p  rig h t c o rn e r o f 
th e  fro n t page.
B e co m e  a fan  on  F a ce bo o k. O n Tw itte r, you  can  tra ck  the  
Ja c k e ts  v ia  e ith e r th e  w e b  o r te x t m e ssa g e  a le rts .
A dd ition a lly , you  can  re ce ive  S M S  (sh o rt m e ssa g e  se rv ice ) 
te x t m e ssa g e  a le rts  on  yo u r ce ll p ho ne  by s ig n in g  up on  th e  CU  
sp o rts  in fo rm a tio n  s ite . You m a n a g e  y o u r o w n  a cco u n t in the  
se lf-s u b s c rib e /u n s u b sc r ib e  sys tem .
T h e  se rv ice  is fre e , bu t s ta n d a rd  te x t m e ssa g e  ra tes  a pp ly  
d e p e n d in g  upon  th e  p lan  you  h ave  w ith  y o u r carrie r. C lick  "S M S  
A le rts " a t th e  b o ttom  rig h t o f th e  w eb s ite .
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Yellow Jacket Profiles
Brian Grant
6-8,205, Freshman, Center 
Kingston, Jamaica #13
B rian  G ra n t c o n tin u e s  C e d a rv ille ’s long  lis t o f 
Y e llow  J a c k e t b a ske tb a ll p la ye rs  fro m  th e  nation
o f J a m a ic a ..... o u ts ta n d in g  a th le tic  a b ility  and
h op es  to  m a ke  a co n tr ib u tio n  on th e  fro n t
lin e .....p rep p ed  a t Ja m a ic a  C o lle g e  H igh S c h o o l...... re co g n ize d  as
le a g u e  M V P  on th e  c o u rt..... th re e -s p o rt a th le te .
Personal - U n d e c la re d  m a jo r a t C e d a rv ille  U n ive rs ity .....born
12 /20 /87  in K ing s to n , J a m a ic a ..... son  of V a le n tin e  G ra n t and
P a tric ia  D u n k le y ..... has o ne  y o u n g e r s iste r.
Austin Foote
6-0,180, Sophomore, Guard 
Castle Keck, Colorado #21
A us tin  F oo te  is back  fo r h is  se co n d  se a so n  as  a 
sh o o tin g  g ua rd  fo r th e  Y e llow  J a c k e ts ..... p ro ­
d uced  an o u ts ta n d in g  in itia l se a so n  a fte r s itting
o u t th e  2 0 0 8 -0 9  ca m p a ig n  as  a red  s h ir t .....
a p p e a re d  in a ll 35  g a m e s  o ff th e  b ench  a ve ra g in g  8 .9  p o in ts .....
led th e  A m e rica n  M id e a s t C o n fe re n ce  w ith  a .453  th re e -p o in t 
a cc u ra c y  and  ra nke d  th ird  in th e  co u n try  in N A IA  D iv is ion
II..... sh o t .793  at th e  c h a rity  s tr ip e ......s co re d  in d o u b le  fig u re s  17
t im e s ..... p o u re d  in a se a so n -h ig h  2 4  p o in ts  in an  8 4 -6 7  A M C  v ic ­
to ry  a t P o in t P a rk ..... n e tted  23  p o in ts  w ith  s e a so n -h ig h s  o f n ine
re b o u n d s  a nd  fo u r  a ss is ts  in C U ’s re co rd -se ttin g  157-91 w in  at
R io G ra n d e ..... ta llie d  22  p o in ts  in a 9 2 -7 9  d e c is io n  a g a in s t M oun t
V erno n  N a z a re n e .....c o n trib u te d  11 p o in ts  in bo th  g a m e s  the
Ja c k e ts  p la yed  a t th e  N A IA  D iv is ion  II N a tion a l T o urna m en t.
High School - P re pp ed  at T h u n d e rR id g e  H igh S c h o o l.....a ve r­
a ged  a te a m -h ig h  15 p o in ts  p e r g a m e  fo r s ta te  ru n n e r-u p  te a m  as 
a s e n io r..... sh o t 49  p e rce n t o u ts id e  th e  th re e -p o in t a rc ......re co g ­
n ized  as  a ll-s ta te  h o n o ra b le  m e n tio n .....a ll-co n fe re n ce  firs t te a m
h o n o re e ......s e le c te d  T e am  M V P ...... re c e iv e d  O u ts ta n d in g
A ca d e m ic  A th le te  letter.
Personal - S p o rt m a n a g e m e n t m a jo r a t C e d a rv ille  U n ive rs ity .....
born  3 /2 6 /9 0  in F o rt W ayne , IN ..... son  o f D av id  a nd  A m y
F o o te ..... has o ne  o ld e r b ro ther, o n e  o ld e r s iste r, a y o u n g e r s iste r,
and  tw o  y o u n g e r b ro th ers.
Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service
• Free Consultations
• Personal, Quality Attention
• Open Year-Round
937- 372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
cpa@licklidercpa.com
2010-11 Schedule/Results ^
C edarville  Un ivers ity  “Yellow  Jackets” (4-4 , 0-0)
November (4-4, 0-0)
Nov. 11 vs. B lu e fie ld R io  G ra n d e , O H W  9 8 -7 5
Nov. 12 at R io G ra n d e R io  G ra n d e , O H W  8 5 -7 8
Nov. 16 at F ind lay F ind lay, O H L 7 5 -9 4
Nov. 19 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 65-70
Nov. 20 SAINT FRANCIS# Cedarville L 84-100
Nov. 23 OHIO CHRISTIAN Cedarville W 87-75
Nov. 26 at G a n n o n E rie , PA L 7 1 -8 4
Nov. 27 vs. D a e m e n E rie , PA W  8 1 -5 6
Nov. 30 MALONE* Cedarville 8 pm
December (0-0, 0-0)
D ec. 2 a t W a lsh * N. C an to n , O H 7 pm
Dec. 4 HOUGHTON*# Cedarville 7:30 pm
D ec. 7 a t W ilb e rfo rc e * W ilb e rfo rc e , O H 7 :3 0  pm
D ec. 11 at R ob e rts  W es le ya n* R oche ste r, N Y 4  pm
D ec. 18 at H un tin g to n H u n tin g to n , IN 3 pm
D ec. 21 at Taylo r U p la nd , IN 3 pm
D ec. 30 at Lake S u p e rio r S ta te S a u lt S te . M arie , MI 3  pm
January (0-0, 0-0)
Jan. 4 MT. VERNON NAZARENE* Cedarville 7:30 pm
Jan. 8 DAEMEN*# Cedarville 7:30 pm
J a n . 11 at N o tre  D a m e  O H * S o u th  E uc lid , O H 7 :3 0  pm
Jan . 15 at P o in t P ark* Pittsburgh, PA 3 pm
Jan. 22 WALSH*# Alum n i W eekend Cedarville 7:30 pm
Jan . 28 at H o u gh ton* H o u g h to n , N Y 6 pm
Jan . 29 at D a e m e n * A m h e rs t, N Y 4  pm
February (0-0, 0-0)
Feb. 1 a t M a lo ne* C a n to n , O H 7 :3 0  pm
Feb. 3 POINT PARK* Cedarville 7:30 pm
Feb. 5 ROBERTS WESLEYAN* Cedarville 7:30 pm
Feb. 12 at Mt. V ernon  N a z a re n e *# Mt. V ernon , O H 4  pm
Feb. 15 WILBERFORCE* Cedarville 7:30 pm
Feb. 19 NOTRE DAME OH*# Li l S ibs W eekend Cedarville 7:30 pm
HOME GAMES IN BOLD CAPS
*A m e ric a n  M id e a s t C o n fe re n ce  
#  9 0 .3  W C D R  G a m e  o f th e  W eek  
W atch  a ll h o m e  ga m e s  on L IV E  V ID E O  S T R E A M  
A ll road g a m e s  o th e r th a n  W C D R  G a m e s  o f th e  W eek 
c a rr ie d  live  on fre e  T E A M L IN E  in te rn e t 
A ll S ta rtin g  T im e s  Loca l
G r e e n e  c o u n t y
E Y E  C A R E ,  IN C .
MORE THAN GREAT VISION
Xenia
376-4055
C edarville
766-  2622
Yellow Springs
767-  7991
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2010-11 Cedarville University Basketball Statistics
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
A L L  G A M E S 4 - 4 1-2 1-2 2-0
C O N F E R E N C E 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
N O N -C O N F E R E N C E 4 - 4
T o ta l 3 -P o in t
1-2
F -T h ro w
1-2
R e b o u n d s
2-0
## Player gp-gs min avg fq-fqa DCt 3fq-fqa pet ft-fta pet off def tot avg Pf dq a to blk stl pts avg
34 Harner, Matt 8-8 260 32.5 56-108 .519 29-59 .492 11-16 .688 11 19 30 3.8 11 0 12 5 2 2 152 19.0
01 Hecker, Brian 8-8 230 28.8 48-84 .571 13-31 .419 12-21 .571 15 29 44 5.5 24 2 17 16 4 6 121 15.1
22 Hannon, Derrick 8-8 276 34.5 44-72 .611 5-16 .313 14-21 .667 7 27 34 4.3 18 0 36 15 0 13 107 13.4
21 Foote, Austin 5-5 123 24.6 18-59 .305 10-37 .270 3-7 .429 0 8 8 1.6 7 0 8 9 0 4 49 9.8
24 Riehle, Adam 8-8 199 24.9 24-39 .615 1-1 1.000 7-16 .438 12 41 53 6.6 22 0 10 6 3 3 56 7.0
03 Kohavi, Daniel 8-0 170 21.3 20-55 .364 8-28 .286 7-8 .875 3 19 22 2.8 14 0 18 16 0 6 55 6.9
14 Hickman, Daniel 8-3 140 17.5 15-53 .283 13-41 .317 2-4 .500 3 13 16 2.0 11 0 13 11 0 5 45 5.6
00 Mapple, Mike 5-0 74 14.8 12-23 .522 0-0 .000 1-3 .333 10 7 17 3.4 11 0 0 1 7 0 25 5.0
50 Reep, Kenny 8-0 53 6.6 10-15 .667 0-0 .000 1-6 .167 7 9 16 2.0 9 0 0 6 1 1 21 2.6
44 Maxwell, Caleb 2-0 5 2.5 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 4 2.0
13 Grant, Brian 6-0 40 6.7 4-6 .667 0-0 .000 3-4 .750 4 7 11 1.8 5 0 2 0 1 4 11 1.8
05 Westrum, Zach 6-0 30 5.0 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 3 7 10 1.7 3 0 0 2 0 0 0 0.0
Team 20 18 38 4
Total......... 8 1600 253-520 .487 79-215 .367 61-106 .575 95 204 299 37.4 136 2 116 91 19 44 646 80.8
Opponents..... 8 1600 227-501 .453 64-184 .348 114-149 .765 89 194 283 35.4 109 2 116 91 25 43 632 79.0
D ale’s PARTS
2891 U.S. 42 East • Cedarville, OH
1 - 8 0 0 - 8 4 8 - 3 5 8 9
AA A  D A  “Please ask about o u r ^
Cedarville University
W O R L D W I D E  „  -rate
(937) 372-9921
300 Xenia Town Square
Proud sponsors of
Yellow Jacket Basketball Xenia, Ohio 43585
2010-11 Malone University Basketball Statistics
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES..........  (5-2) (2-0) (0-2) (5-0)
CONFERENCE.........  (1-0) (1-0) (0-0) (0-0)
NON-CONFERENCE..... (4-2) (1-0) (0-2) (5-0)
## PIayer GP-GS Mi n- -Avg
| ---TOTAL 
FG-FGA
---1
Pet
| - --3-PTS 
3FG-FGA
_ _ _ |
Pet FT-FTA Pet
|----
Off
REBOUNDS- 
Def Tot
_ _ _ |
Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
14 Coblentz, E r i c ..... 7-7 174 24.9 40-89 .449 21-49 .429 15-17 . 882 8 18 26 3.7 11 0 20 23 2 10 116 16.6
00 P o r b e n i , E b i o w e i ... 7-7 129 18.4 36-68 . 529 0-0 .000 9-16 . 563 19 24 43 6.1 20 1 4 8 10 4 81 11.6
22 Higgins, K y i e ...... 7-0 143 20.4 23-61 .377 16-43 .372 8-10 . 800 3 11 14 2.0 6 0 6 11 1 7 70 10.0
05 Watts, N i c k ......... 7-7 135 19.3 23-49 .469 4-8 . 500 14-17 . 824 8 14 22 3.1 11 0 12 13 4 3 64 9.1
02 Richardson, Che.... 7-0 130 18.6 23-48 .479 5-19 .263 12-17 . 706 6 10 16 2.3 9 0 9 1 5 14 63 9.0
11 El 1 i o t t , I s i a h ..... 7-7 180 25.7 25-48 . 521 7-19 . 368 6-11 . 545 11 27 38 5.4 5 0 39 8 3 12 63 9.0
30 Rottman, J o c k ...... 7-0 102 14.6 20-42 .476 3-8 .375 17-18 . 944 6 16 22 3.1 16 0 7 11 4 2 60 8.6
34 Veldhuizen, Cory... 7-7 153 21.9 23-33 .697 0-2 .000 7-12 . 583 14 32 46 6.6 15 0 15 8 3 7 53 7.6
20 Lindesmith, Jordan. 5-0 29 5.8 8-16 . 500 4-10 .400 4-6 .667 0 3 3 0.6 3 0 4 3 0 2 24 4.8
04 Miller, C o d y ........ 5-0 37 7.4 6-10 .600 2-6 .333 6-6 1.000 2 7 9 1.8 3 0 6 4 0 1 20 4.0
50 Ephraim, Bradson... 7-0 127 18.1 5-15 .333 0-0 .000 3-6 . 500 19 27 46 6.6 19 0 7 1 3 4 13 1.9
10 Lodermeier, Kyle... 5-0 30 6.0 2-10 . 200 0-3 .000 4-4 1.000 1 6 7 1.4 4 0 2 6 0 1 8 1.6
44 Marti nez , O s c a r .... 5-0 17 3.4 3-6 . 500 0-1 .000 0-1 .000 2 4 6 1.2 0 0 0 1 1 0 6 1.2
23 Maier, S h a n e ........ 5-0 14 2.8 2-4 . 500 0-0 .000 0-1 .000 0 3 3 0.6 0 0 0 0 1 0 4 0.8
T E A M .................. 13 14 27 3.9 0 0 0
T o t a l ................. 7 1400 239-499 .479 62-168 . 369 105-142 . 739 112 216 328 46.9 122 1 131 98 37 67 645 92.1
O p p o n e n t s ............ 7 1400 171-452 .378 27-117 .231 101-151 .669 91 171 262 37.4 125 - 74 127 20 54 470 67.1
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Cedarville University "Yellow Jackets" (4-4, 0-0)
HEAD COACH: PAT ESTEPP (3rd year, 57-17, .770)
ASSISTANT COACHES: JASON BESCHTA, TERRY FUTRELL, BRANDON SOK
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
0 Mike Mapple C 6-7 270 So Orlando, FL 3333333 222222222222 111111111111 12345
1 Brian Hecker F 6-5 200 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 Daniel Kohavi G 6-2 170 Jr Pawnee, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Zach Westrum F 6-6 220 Sr Granger, IA 3333333 222222222222 111111111111 12345
13 Brian Grant C 6-8 205 Fr Kingston, Jamaica 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Daniel Hickman G 6-0 170 So Sidney, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Austin Foote G 6-0 180 So Castle Rock, CO 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Derrick Hannon G 6-0 170 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Adam Riehle F 6-3 205 Sr Edgerton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Cameron York G 5-11 160 Jr Mars Hill, ME 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Matt Harner G/F 6-3 185 Sr Cedarville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Caleb Maxwell C 6-8 210 So Nashville, TN 3333333 222222222222 111111111111 12345
50 Kenny Reep C 6-7 235 Sr Peachtree City, GA 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
One mile north of 
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM 
EVERY DAY
937-325-0629
B eaver Valley Shopping  
C enter
3 2 4 5  S e a ja y  D rive, B e a ve rc re e k , O h io
4 5 4 3 0
937-426-0060
P ^ k e t p l a S www.lofinos.com
Malone University "Pioneers" (5-2, 1-0)
HEAD COACH: 
ASSISTANT COACH:
TIM WALKER (2nd year, 18-18, .500) 
MIKE BROWN
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
0 Ebiowei Porbeni F 6-6 225 Sr Plainfield, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
2 Che Richardson G 6-4 180 Fr Canton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
4 Cody Miller G 6-1 165 Jr Hartville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Nick Watts F 6-4 190 Sr Holland, MI 3333333 222222222222 111111111111 12345
10 Kyle Lodermeier G 6-1 175 So Norwalk, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Isiah Elliott G 6-0 170 Fr Canton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Eric Coblentz G 6-2 180 Jr Hartville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
20 Jordan Lindesmith G 6-0 150 Jr Massillon, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Kyle Higgins G 6-1 175 Sr Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 Shane Maier F 6-6 205 Fr Chillicothe, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
30 Jock Rottman F 6-3 190 Sr Wooster, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Cory Veldhuizen F 6-4 200 Fr North Canton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Oscar Martinez F 6-5 215 So Madrid, Spain 3333333 222222222222 111111111111 12345
50 Bradson Ephraim F 6-7 215 Jr Antigua, West Indies 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
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Orthopaedic Institute of Dayton, Inc.
3 2 0 5  W o o d m a n  D rive , D ay ton , O H  4 5 4 2 0  • 937-298-4417
P ie tro  S en i, M .D .*
T ota l J o in t  R e p la c e m e n t &  F o o t S u rg e ry
R icha rd  W. Fors te r, M .D .*
Tota l J o in t R e p la c e m e n t
S te ve  J. G a b e l, M .D .*
F o o t &  A n k le  R e c o n s tru c tiv e  S u rg e ry
G e n e  C. K im , M .D.
H a n d  S u rg e ry
Frank  P. M a n n a rio n , M .D .*
K n e e  S u rg e ry  &  S p o r ts  M e d ic in e
P au l A. N itz , M .D .*
S h o u ld e r  &  K n e e  S u rg e ry  &  S p o r ts  M e d ic in e
M a rco s  E. A m o n g e ro , M .D .*
S u rg e ry  o f th e  S p in e
B a rry  A. F isher, M .D.
P rim a ry  C a re  S p o r ts  M e d ic in e
’ Certified by the American Board of Orthopaedic Surgery
H ave  a G re a t S e a so n !
Fresh Pure Chem ical Free
Drinking W ater
; Delivery Home & Office 
1-800-800-8124 
Complimentary Trial Offer 
Cooler & Dispenser Sales & Rental 
www.aquafallswater.com
Independent
Homes
937.372.8992
Retirement
Community
Assisted
Living
937.372.0359
Gourmet Gift 
Baskets
■ \
C u s to m  m ad e  g ift b a s ke ts  
a v a ila b le  a t:
1-866-324-9774
w w w .th e b e s tg o u rm e tg iftb a s k e ts .c o m  
20 N. Fountain, Springfield
RAYMOND JAMES
Lou Vision
V ice  P re s id e n t,  In v e s tm e n ts
N a te  S o w d e r ,  C R P C ® ,W M S
F in a n c ia l A d v is o r
111 li ’HillPHIhKii,ii9 f iNiHanpl
r V  *- ■%
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2010-11 Yellow Jacket Season Preview
The C edarville  U niversity  m en ’s basketball program  finds itse lf in fam ilia r positions a lready - h igh ly-ranked in the  country  and expected to  cha llenge for the  conference title.
W hether the  Yellow Jackets  are up to  the  task in this, the ir final year 
in the NAIA, could be answered quite  early. But, then again, a little 
season ing m ay produce d iv idends when it rea lly  counts.
"O ur expectation  is tha t w e ’ll be much better in Janua ry  than we are 
at the start o f the  season," sta ted Head Coach Pat Estepp, who has 
won 53 gam es in his tw o  years at the  helm. "W e are so inexperienced, 
but w e ’re ahead of the curve of where we thought we would be at this 
point."
Cedarville , pre-season ranked #14  in N AIA  D ivision II, won 16 of its 
last 18 gam es to fin ish 26-9 a year ago and advanced to  the  second 
round of the  national tournam ent. However, the  Yellow Jackets  g radu­
ated five sen iors including a pair o f 1,000 point scorers, one of which 
w as an A ll-Am erican.
Estepp vows to  ad just and he will look to  a pair of 
local products fo r leadersh ip. Sen ior guards M att 
H a rne r (C e d a rv ille  H .S .) and D errick  H annon 
(Shaw nee H.S.) w ill be counted upon to  take  charge.
The 6-foot-3  H arner averaged 13.6 points last w in ­
ter, shot 42 percent from  the th ree-po in t line, and sur­
passed 1,000 career points. Hannon, a s ix-foo t th ird- 
year p layer a fte r transferring  from  W ittenberg, aver­
aged 7.7 points w ith a team -h igh 144 assists.
"W e are try ing to  create  a lot w ith our guards 
because tha t is where our strength lies espec ia lly  with 
Hannon and Harner," said Estepp. "W e are m ost inex­
perienced in the  post. W hile we will p robably  have to 
shoot m ore three-poin ters, w e ’ll have to  get the ball 
into the  lane even it ’s jus t by penetrating."
Adam  R iehle, a 6-3 fron t line player, returns fo r his 
fourth  season as does 6-7 cen ter Kenny Reep. Daniel 
Kohavi, a 6-2 guard, is the  lone jun io r w ith any varsity  
experience.
M uch will be expected from  the  sophom ore class. Guard Austin 
Foote led the  Am erican M ideast C onference and ranked th ird  in the 
coun try  in th ree-po in t accuracy  (.453) while  averaging 8.9 ppg last 
year.
Brian Hecker, a 6-5 forward who w as the  2008 Ohio D ivision IV 
P layer of the  Year, received am ple  vars ity  m inutes during his rookie 
season as did 6-7, 270-pound center M ike M apple. Daniel H ickm an, a
Derrick
Hannon
six-foo t guard who was O h io ’s 2009 D ivision III C o-P layer o f the Year, 
should count on m ore court time.
Estepp sum m arized his roster by saying, "You lean on the veterans 
if you can. We expect Hannon, Harner, and R iehle to  bring it every 
night. It will be tim e  fo r younger p layers to  step it up and m ake us bet­
ter.
" But, no m atter what, you have to defend well, you have to  value the 
ball, and you m ust have a varie ty  o f p layers who can score in o rder to 
be able to  win at a high level. The cha llenge fo r th is team  is to  defend 
and rebound because we have pretty  good offensive players."
The non-conference schedu le  is especia lly  brutal fo r C edarville  as it 
continues to  position itself in the  transition  to  N CAA D ivision II. The 
Yellow Jackets  have a lready trave lled  to DII pow erhouse F indlay and 
Gannon (Pa.) w ith a trip  set to  Lake Superior S tate (M ich.) in late 
December.
In the ir own invitational, th e y  faced defending N AIA  D ivision II 
national cham pion and pre-season #1 ranked S ain t Francis (Ind.) as 
well as #24  Indiana W esleyan. T h a t’s all prep fo r the  AM C gauntle t 
w here  C edarville  w ill p lay 18 gam es, tw o  of which will be aga inst #2 
ranked Walsh.
"P laying tough com petition  has to  prepare you fo r p laying at a 
national level," rem arked Estepp in defense. "These are good tests as 
we m ove tow ard  the  NCAA. It w ill certa in ly  g ive  us a look into the 
future."
© AMC Men's Basketball Standings
(through 11/27/10) AMC
W L Pct.
OVERALL
W  L Pct. H A N S tre ak
Malone 1 0 1.000 5 2 .714 2-0 0-2 3-0 L1
R ob e rts  W es le ya n 1 0 1 .000 5 2 .714 3 -0 1-0 1-2 L2
W alsh 0 0 .000 4 0 1 .000 2 -0 0 -0 2 -0 W 4
P o in t P ark 0 0 .000 4 2 .667 1-0 1-2 2 -0 W 2
Mt. V ernon  N a za re n e 0 0 .000 3 2 .600 1-1 1-0 1-1 W1
CEDARVILLE 0 0 .000 4 2 .667 1-2 1-2 2-0 W1
N otre  D am e 0 0 .000 2 3 .400 1-0 0-1 1-2 W1
D a e m e n 0 0 .000 2 6 .250 2 -2 0-1 0 -3 L6
H ou gh ton 0 1 .000 4 1 .800 2 -0 1-1 1-0 W 2
W ilb e rfo rc e 0 1 .000 1 4 .200 1-0 0 -4 0 -0 L4
t. fre
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH
—►766-7299-*—
“We Back the Jackets!”
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Fam ily
of
Cars
Honda * Hyundai
Ford * A cura
937-426-9564
-  ,  -  
(Jfamptotij
^ ( jm j ^
Springfield, Ohio
937-325-8480
CEDARVILLE  
SELF STORAGE
Located at 31 S. M iller St. 
C edarville, OH 45314
937-766-9780
(937) 767-5501
75 W ater Street, C lifton , Ohio
www.cliftonmill.com
Hightech
Automotive
Appointments for sick cars 
and unhappy owners;
937.766.9852
105 W est Xenia A venue  
Cedarville , OH
C edarv ille  U nivers ity Sales R epresentative  
Bill Thom pson 1-877-325-5503
From the Simplest Black and White Page To The Most 
Complex and Colorful Brochure Or Catalog
W E DO IT ALL!
581 W. Leffel Lane • 937-325-5503 
A UNIT OF GRAPHIC PAPER PRODUCTS CORP.
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1,000 Point Club
-th ru  11/27/10-
1. E ric  M o un ts 2 ,6 4 8
2. K en  R ucke r 2,281
3. J o h n  K ru e g e r 2 ,2 3 6
4. Al K no tt 2 ,0 5 6
5. M u g a b e  T h o m a s 2 ,0 4 3
6. B ruce  M cD o n a ld 1 ,994
7. P e te  R ee se 1 ,930
8. J o sh  G a s t 1 ,913
9. J e ff B ra d le y 1,799
10. J a d e n  C a lla h a n 1 ,798
11. C h ris  R ee se 1 ,782
12. R yan  S h o rt 1 ,745
13. D oz ie r C a rte r 1 ,730
14. El S e a b ra 1 ,724
15. D o m in ic  M c K in le y 1 ,660
16. J a so n  W e a k le y 1 ,618
17. M ike  F re e m a n 1,558
18. S te ve  Young 1,531
19. C h ris  B ea ls 1,451
20. R ic a rd o  A llim a n 1 ,443
21. B a rry  C h a m b e rlin 1 ,442
22. G a ry  W a ltha ll 1 ,406
23. M a rk  W o m a c k 1 ,357
24. D on A th e rto n 1 ,335
25. L a n e  M o od y 1,309
26. J e ff R eep 1,279
27. D ave  J e re m ia h 1 ,278
28. C lin t H ayes 1,271
29. F ran k  B ack 1 ,270
30. D re w  B orton 1,269
31. B o b b y  P o lack 1,249
32. D av id  C a rr 1 ,248
33. N o rris  S m ith 1 ,238
34. Matt Harner 1,176
35. D re w  B aker 1 ,158
36. D an ie l R ose 1 ,156
37. K im  K au ffm a n 1 ,155
38. T im  D an u b e 1 ,152
39. D on S im e rly 1 ,129
40. D on S m ith 1 ,126
41. T o ny  E w ing 1,091
42. G re g  G u ile r 1 ,083
43. M ich ae l M in to 1,081
44. Ted F o rre s t 1 ,079
45. Tom  G re ve 1 ,068
46. D av id  B a rn es 1,051
47. G u y  R a th m e ll 1 ,047
48. D av id  D in g e m a n 1,033
49. M a rk  C o m b s 1,009
1 9 7 7 - 81 
19 89 -93
1 9 9 5 - 99 
1965 -69  
2 0 0 2 -0 6  
19 65 -69  
1 9 56 -60
2 0 0 0 - 04  
1 9 93 -96  
1 9 89 -93  
19 84 -89
2 0 0 4 - 08  
1 9 61 -65  
1 9 91 -95  
1 9 88 -92
2 0 0 1 - 05  
1 9 84 -88  
1 9 71 -75  
2 0 0 6 -1 0  
2 0 0 6 -1 0  
2 0 0 0 -0 4  
1 9 60 -64
1 9 7 8 - 82  
1967-71 
1 9 54 -58  
1 9 74 -78  
1 9 59 -63
1 9 9 6 - 2 0 0 0  
1988-91
2 0 0 2 - 06  
1 9 93 -95
1 9 7 9 - 83  
1 9 59 -63  
2007-11 
1 9 78 -82
2 0 0 5 - 09  
1 9 76 -80
1 9 8 0 - 84  
1 9 84 -88  
1 9 74 -77  
19 84 -85 , 8 6 -8 8  
2 0 0 0 -0 4
1 9 8 8 - 90  
1 9 9 6 -2 0 0 0
1 9 8 1 - 85
1 9 8 9 - 93  
2 0 0 3 -0 7  
1 9 9 8 -2 0 0 2  
19 88 -90 , 9 1 -9 3
John Al
Krueger Knott
Mugabe Josh 
Thomas Gast
Eric
Mounts
Ken
Rucker
Seabra McKinley
Clint Bobby
Hayes Polack
El Dominic
C om bs Interior 
S pecialties Inc.
471 Funderburg Road • Fairborn, Ohio 45324
Phone: 937-879-2047 
Fax: 937-879-0003 
Cell: 937-604-3134
Mark C om bs - C E O /P resident 
m com bs@ com bsin terior.com
w w w .c o m b s in te rio r .c o m
All-Time Series Records •  I
931 w in s  - 714  losses - 
.566  P c t  (5 8  years )
-th ru  11/27/10-
A lg o m a
W
1
L
0
A lm a 0 2
A nde rson 2 0
A qu inas 1 2
A sb u ry 3 0
A sh la nd 8 22
A u b u rn -M o n tg o m e ry 0 1
B arrin g ton 0 1
B artlesv ille  W esleyan 1 0
B e llevue 0 1
B ere a 1 0
B erry 1 0
B ethe l IN 6 5
B io la 0 1
B irm in gham -S o u the rn 0 1
B liss 0 1
B lue fie ld 1 0
B luffton 22 22
B resc ia 1 0
B rock 1 0
Bryan 3 1
C a lva ry 3 0
C alv in 0 1
C am p be llsv ille 2 0
C apita l 0 3
C ard ina l S tritch 0 1
C a rso n -N e w m a n 0 1
C entra l S ta te  O H 10 27
C entra l S ta te  O K 0 1
C harle s ton  W V 1 0
C inc innati C hris tian 4 0
C larion 0 1
C leve land  S ta te 2 0
C olleg e  o f W V 1 1
C o lu m b ia  M O 0 1
C oncord 0 2
C o n c o rd ia  IN 1 0
C o n c o rd ia  MI 6 0
C o n c o rd ia  N E 0 1
C o rne rs tone 4 1
C o ve n a n t 1 0
C u m b e rla n d s  KY 0 4
C u m b e rla n d  TN 1 0
Daemen 9 1
D efiance 13 32
D en ison 3 1
D e tro it C o lleg e 3 1
D etro it Tech 4 0
D ru ry 1 0
D yke 12 0
E arlh am 3 1
E ast-W est 1 0
E astern 1 0
E dw a rd  W ate rs 1 0
E m bry -R idd le 0 1
E vangel 1 0
Fenn 6 4
Findlay 16 36
Fisk 2 1
Fort W ayn e  Bib le 3 0
F rank lin  IN 4 0
F rank lin  O H 8 0
Gannon 0 1
G ard n e r-W e b b 0 1
G e n e va 10 5
G eo rge tow n 1 5
G iffin 4 0
G o rd on 1 0
G osh en 3 1
Grace 16 18
W L W L
G race land 3 0 O tte rbe in 0 2
G ree nville 3 2 O zarks 2 0
G ue lph 1 0 P a lm  B each  A tlan tic 2 0
H eide lberg 1 0 P enn  S ta te -B ehren d 1 0
Houghton 2 1 P ikev ille 2 0
Huntington 6 17 P illsb ury 1 0
Illino is Tech 0 1 P ittsb u rgh -B ra d fo rd 1 0
Ind ia na East 5 0 P o in t L o m a  N aza rene 0 1
Ind ia na N orth w est 2 0 Point Park 7 5
Ind ia na -S ou theas t 1 0 P u rd ue -C a lum e t 1 0
Ind iana Tech 5 3 Q ue b e c -T h re e  R ivers 1 0
Indiana Wesleyan 18 8 Q u e e n ’s 1 0
lU P U -F ort W ayne 2 0 Q u in cy 0 1
lU P U -In d ianap o lis 1 2 R ed e e m e r 2 0
J a m e s to w n  N D 1 0 Rio Grande 54 52
J o h n  W es le y 1 2 R obe rt M orris  IL 2 0
J o h n so n  &  W ales 1 0 Roberts Wesleyan 10 4
Ju dson 1 0 S a g in a w  V a lle y 0 1
K enn esaw 0 1 S a in t A m bro se 1 0
K en tu cky  C hris tian 9 0 S a in t A n d re w s 1 0
K en tu cky  S ta te 3 0 S a in t F ranc is  IN 4 2
K enyon 0 1 S a in t M a ry ’s  MI 5 1
K in g ’s 2 0 S a in t V incent 6 6
K itty  H aw ks 0 1 S a in t Xavie r 1 1
L ake  Erie 5 0 S an  D iego  C hris tian 3 1
Lake Superior State 1 0 S eto n  Hill 3 0
Lee 1 1 S h a w n e e  S ta te 21 17
LeT ourneau 0 1 S he lton 3 0
L inco ln  M em oria l 1 0 S ie n a  H e igh ts 1 0
L in d se y  W ilson 2 0 S in c la ir 1 0
Lock H ave n 1 0 S io u x  Falls 0 1
M a d o n n a 2 1 S lip p e ry  R ock 0 1
Malone 38 50 S ou th e rn  O re g o n 1 0
M a n ches te r 2 1 S prin g  A rbo r 5 5
M arie tta 0 2 S teu benv ille 1 0
M a s te r’s 1 0 Tam p a 0 2
M ayv ille  S ta te 0 1 Taylor 9 10
M ercy 4 0 T enn essee  Tem p le 3 2
M ercyhu rst 1 1 T h o m a s  M ore 0 1
M ess iah 0 1 T iffin 36 36
M iam i-M idd le tow n 2 0 T ransy lvan ia 0 3
M ich ig an -D earb o rn 12 4 T re ve cca  N aza rene 2 1
M ich ig an  Lu theran 0 2 Tri-S ta te 1 0
M id A m e rica  N aza rene 0 2 T rin ity  C hris tian 2 1
M illigan 1 0 T rin ity  In ternational 4 2
M ino t S ta te 1 0 U.S. N ava l A ir S ta tion 4 0
M isericord ia 1 0 U n io n 0 1
M issouri W este rn 0 1 U rban a 54 33
M o u n t U n ion 1 0 V illa  M ado na 0 2
Mt.Vernon Nazarene 52 23 Walsh 40 39
M oun ta in  S ta te 2 2 W arne r Pacific 2 0
M u ltn o m a h  B ib le 1 0 W arne r S outhern 2 1
M usk ingum 1 0 W ate rloo 6 0
N orth  G eo rg ia 1 0 W ayn esburg 0 2
N orth  G reenville 1 0 W est C h es te r 1 0
N orth e rn  K en tucky 0 2 W est V irg in ia  S ta te 2 1
N orth w este rn  O hio 3 0 W este rn  O nta rio 3 3
N orth w ood 1 1 W estm ins te r 0 1
Notre Dame OH 5 0 W hea ton 0 1
N ova 1 1 Wilberforce 58 19
N yack 1 0 W ilfrid  Laurie r 11 0
O a k land  C ity 2 3 W illiam  Jew e ll 1 0
O berlin 4 0 W illiam  Penn 0 1
Ohio Christian 2 0 W ilm in g ton 30 30
O h io  D om in ican 59 22 W indso r 1 1
O h io  N orthern 1 20 W itten be rg 5 12
O h io  S ta te -M arion 1 0 W oos te r 1 1
O h io  Valley 1 1 W righ t P atte rson 2 2
O h io  W es le yan 3 1 W righ t S ta te 2 4
O live t 0 1
O live t N aza rene 3 2
O reg on  Tech 0 1 2010-11 Opponents in Bold
O tta w a 1 0
C R E L L IN  P L U M B IN G
Q U A LITY  SERVICE fo r SO YEARS
“A  broken cis te rn  canno t ho ld  
w ater.” Jerem iah 2 :13
(937) 325-8006 O X
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2010-11 Cedarville University Men's Basketball
® M lke 
Mapple
6-7, Center 
Sophomore 
Orlando, f t
Brian  
1 Becker 
6-5, forw ard  
Sophomore 
Columbus, OH
8 D aniel Kohavi
6-2, Guard 
Junior 
Pawnee, It
Zach
Westrum
6-6, forw ard  
Senior
Granger, IA
Brian
G rant
6-8, Center 
freshm an  
Kingston, Jam aica
D aniel
1  H iickm an
6-0, Guard 
Sophomore 
Sidney, OH
Austin 
2 1  foote
6-0, Guard 
Sophomore 
Castle Pock, CO
annon
6-0, Guard 
Senior
SptingtieJd, OH
Adam
P iehle
6-3, forw ard  
Senior 
Edgerton, OH
■ameroa
York
5-11, Guard 
Junior 
M ars Hill, ME
M att
Harner
6-3, Guard/forward  
Senior
Cedarville, OH
( M {  Caleb 
M axwell 
6-8, Center 
Sophomore 
Nashville, TN
B0KST
6-7, forw ard  
Senior
Peachtree  City, GA
